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APORTACIÓ DELS SIGNES DE PEDRAPIQUER 
DE CERVERA A LA GLIPTOGRAFIA CATALANA 
JOAN Tous i SANABRA 
Entre tots els temes que estudia la nova ciència de la glipto-
grafia, el més important i transcendent és l'estudi dels signes 
amb que el ram de la construcció, temps enrera, marcava la seva 
tasca sobre la pedra treballada i ja enllestida. Murs, arcades, por-
tals, castells, ponts, temples, monestirs i palaus, arreu del món 
i durant milers d'anys, ho constaten impassibles malgrat els nom-
brosos enemics erosius de tota mena que ens voldrien privar del 
seu testimoniatge. 
La importància d'aquesta investigació ha pres carta de docu-
mentació, cada dia més valorada, per historiadors, arquitectes, ar-
queòlegs, enginyers i qualsevol altre dels investigadors aimants 
de la veritat dels fets humans, que el temps i les forces naturals 
s'entesten en difuminar contra la nostra voluntat d'assolir-los. Per-
què amb la seva coneixença hom disposa d'im element més d'apro-
ximació a la definició de fets històrics discutibles o dubtosos. 
Com sigui que a Cervera, de fets històrics boirosos o poc cone-
guts n'hi ha més d'un, com a tot arreu, que seria necessari esbrinar 
i aclarir; i com, per sort, també aquí a Cervera s'hi dóna el cas 
que de signes de picapedrers no en manquen, potser seria bo que 
anéssim a la seva recerca per tal d'escoltar el missatge que llurs 
autors ens volgueren transmetre mentre el martell sobre l'escar-
pra cisellava la grafia personal. 
Gràcies a la col·laboració generosa d'un quants cerverins mera-
vellosos, doncs es deleixen i treballen constantment per la millora 
cultural de la seva ciutat amb un altruisme inesgotable, he pogut 
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compondre unes taules de signes locals que el lector podrà dis-
posar d'aquí endavant, mentre altres erudits més competents no 
ens demostrin el contrari amb les seves aportacions més doctes 
i fetes amb mitjans moderns més sofisticats. Consti, per endavant, 
que aquest treball ha estat realitzat en un espai de temps limitat 
i en condicions molt difícils. 
Entre les principals persones que m'han ajudat, i a les que 
quedo en deute d'agraïment i consideració, no puc silenciar el 
senyor Josep M. Llobet i Portella, la família del senyor TuruU 
i, sobretot, els dos joves estudiants d'història medieval: la senyo-
reta Montserrat Garrabou i Peres i en Max TuruU i Rubinat, que 
han fet possible l'abastament d'alguns signes, arriscant-se, fins 
i tot, físicament. 
Per fer-nos una idea definitiva del problema gliptogràfic de 
la vella vila de Cervera hauríem de resseguir molt minuciosament 
tots i cada un dels monuments arqueològics de la bella ciutat, 
que no són pocs, per cert. El què no és gens fàcil, donat que alguns 
edificis nobles, altre temps famosos i dependents de la generositat 
del poble, ara estan en mans de particulars que hi posen tota 
mena d'inconvenients. Dol angoixosament contemplar com van 
agonitzant monestirs tan estimats i vinculats amb les essències 
populars de Cervera, com el de Sant Francesc i Sant Domènec! 
Si a l'inconvenient de poder entrar en aquells dos temples 
o claustres d'estil gòtic hi afegim els que presenten les restes 
del romànic, quan aquest respon a una concepció solemnial, o a 
parets estan arrebossades i pintades i les pedres velles han estat 
repicades i alterades de lloc tantes vegades durant segles, ben 
aviat ens adonarem de la nul·litat del seu testimoniatge gliptogrà-
fic aprofitable. 
L'època d'or dels signes gremials comprèn els últims temps 
del romànic, quan aquest respon a una concepció solemnial, o a 
una forta promoció econòmica de la noblesa, p>erò més que tot 
els segles finals de l'Edat Mitjana, quan l'omnipresent estil gòtic 
—dit també francès o cistercenc— s'imposa per tot arreu amb 
les noves tècniques revolucionàries dintre l'art de la construcció. 
Seran els segles xii i més el xiii i xiv, ja minvant el xv, quan la 
utilització del signe de pedrapiquer sembla ima tècnica obligada 
entre els mestres dels gremis religiosos d'una maçoneria empírica 
ens ho demostra majoritàriament. 
Aquí, a Cervera, foren els segles xiii i sobretot el xiv quan la 
presència de les lògies constructores es manifesten poderoses 
i amb tal personalitat, que fins el mateix rei s'hi veu negre per 
dominar-les. Seria temptador aquí parar-nos a estudiar els grans 
personatges que Cervera tingué la sort de disfrutar, més no és 
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el nostre propòsit. Ja en parlarem d'algun d'ells. Aquí, però, pre-
sentem una llista especial que poden interessar a aquells que se 
sentin atrets per la problemàtica de la presència dels signes a 
Cervera. 
Abans anotem els llocs dignes de consideració de la ciutat i en 
els quals hem pogut formar la taula corresponent que publiquem: 
Temple Parroquial de Santa Maria — Segles xiv i xv. 
Església de Sant Domènec — Segle xiv. 
Muralles del rei Pere III — Segle xiv. 
Campanar de Santa Maria — Segles xiv i xv. 
Església de Santa Magdalena — Segle xiv. 
Aquestes dades corresponen només al temps que considero 
relacionat amb l'ús dels signes gliptogràfics. 
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NOMS RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ 
MONUMENTAL DURANT EL SEGLE XIV 
A CERVERA 
Recollim, només, alguns dels noms possiblement relacionats 
amb la construcció de la muralla del rei en Pere III, el Cerimo-
niós, i el temple-hospital de Santa Magdalena. Les anotacions són 
tretes del llibre de Agustí Duran i Sanpere: Cervera. 
Fra Joan Guillem de Guimerà (capità de la obra), 1368. 
Bernat Miró (qui va començar) (pedrapiquer), 1368. 
Pere Llobet (picapedrer), 1368. 
Berenguer Salvà (pedrapiquer), 1368. 
Bernard Llaurador (amo d'una pedrera), 1368. 
Ramon de Montanyà (reblador), 1368. 
Ramon Dan (cuirasser), 1368. 
Pedrolo de Barbastre (mestre del mur), 1368. 
Pere Tosquella (mestre del mur), 1368. 
Pere Esteve (mestre del mur), 1368. 
Pere Cardona (mestre del mur), 1368. 
Joan de Barbastre (mestre del mur), 1368. 
Ramon de Rialp (mestre del mur), 1368. 
Mateu de Puigdòdena (mestre del mur), 1368. 
Domènec Ramon (mestre del mur), 1368. 
Guillem Giner (mestre del mur), 1368. 
Andreu Copons (de Santa Coloma) (mestre d'obra), 1368. 
Domènec Ramon (fa el bell pont) (picapedrer), 1375. 
Jordi de Déu (esclau de Cascalls) (pedrapiquer i escultor). És a 
Cervera abans de 1377. 
Bernard Pintor de Berga (des de Manresa ve a Cervera i treballa 
en combinació amb Jordi de Déu). És també pedrapiquer i es-
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cultor, 1378. 
Pere de Roqueta (pagador de I'obra), 1378. 
Pere d'Areny (mestre de mur), 1401. 
Barrasà (de Barcelona) (pintor). 
Lluc (esclau de Barrasà). Grec? 
Pere PeruU (acaba el mur) (mestre d'obra). 
Juan Baudoni o Baldoni (francès) (aparellador), 1400? 
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ANOTACIONS SOBRE L E S TAULES 
DE S I G N E S P R E S E N T S 
P a r r ò q u i a i c a m p a n a r 
La construcció del temple parroquial de Santa Maria prin-
cipalment fou realitzada durant el segle xiv, malgrat que tin-
guem de recular temps anteriors i posteriors per contemplar 
tota la trajectòria complerta de la seva monumental i bellísima 
presència, glòria d'una ciutat relativament petita, però orgull d'un 
poble com cap més n'hi hagi per tota la Segarra. 
En estudiar els seus signes, hem de resseguir tots els racons 
i detalls on la pedra ha estat mimada per escultors i picapedrers. 
I quina és la nostra sorpresa en trobar darrera d'ells la mà dels 
millors mestres del segle d'or dels signes, que són els mateixos 
dels famosos escultors que meravellen els visitants a Lleida, a Po-
blet, a Santes Creus, Vallbona de les Monges i Tarragona, per no 
esmentar altres llocs més petits, però no menys interessants, com 
Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Manresa, Solsona, Berga, 
Verdú, i tants d'altres. 
Observem, només, el moment culminant de l'art gòtic català, 
que en un moment especial se centra a Cervera i que és quan l'es-
clau del gran arquitecte de l'escola de Lleida, en Jaume Cascalls, 
queda manumitit a la mort del seu amo i crea la seva pròpia lògia 
en la que compta amb la saviesa dels seus mestres i companys: 
Aloi, de Berga; Bernat Pintor, de Berga; les experiències de Cas-
calls, també de Berga. I, per altra part, han de treballar amb ells, 
encara que no consti, els seus fills, els genials escultors Pere Joan 
i Antoni Joan. La gran personalidtat d'en Jordi de Déu i el seu 
equip indubtablement tenia d'influir definitivament en totes les 
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obres en construcció a la vila durant els anys que ell hi treballava, 
ja no manat, sinó per iniciativa pròpia. Contemporani seu era 
també el genial escultor Renard DesfonoU, que si no sabem si va 
estar a Cervera, tampoc no ignorem que rondava ben aprop i pre-
cisament al servei del monestir cirtercenc de Santes Creus, que 
tenia casa dins la ciutat. Si fos cert que el seu signe era una creu 
pomada, tal signe el trobem junt amb altres del mateix estil a Cer-
vera. Vegi's les taules. 
Tant la tauta del temple com la del campanar que presentem 
juntes s'ha de considerar incomplerta, doncs a més de les dificul-
tats esmentades anteriorment, cal tenir en compte que alguns 
blocs són inaccessibles a la vista o de difícil accés material. Altres 
per les reformes o additaments de noves construccions. 
En el campanar, unes parts són fàcils d'accés, però altres no 
tant; sobretot les parets ocultes entre l'Ajuntament i el Temple 
Major. 
El convent dels Dominics 
Malgrat les dificultats esmentades i gràcies als joves TuruU 
i Garrabou, un xic a corre-cuita, ens ha estat factible compondre 
una làmina provisional dels signes a la vista, doncs cal tenir en 
compte que per la banda de fora les parets són molt rústegues 
i arrebossades, menys les dovelles i carreus del portal que a més 
presenten un estat fortament erosionat que les fa inaprofitables. 
I per la part interior del temple només són observables les parets 
descrostades del arrebossat i algunes arcades perilloses a punt 
de caure. Pitjor encara estan les pedres del vell claustre, on només 
se n'han detectat dues que no eren diferentes de les altres. 
És allí on es possible enregistrar signes pomats, que si no 
podem estar segurs de la presència personal del picapedrer Fonoll, 
malgrat la constància del seu signe típic, sí que hi cap la possi-
bilitat que per mitjà dels monjos cistercencs de Santes Creus re-
sidents a Cervera hi arribessin les seves sàvies directrius, car 
l'època de la construcció del convent coincideix amb l'estada de 
Fonoll al famós monestir. 
La m u r a l l a del re i Pe re I I I i els seus s ignes 
Sabem, malgrat les presses amb que fou construïda aquesta 
muralla, que era començada l'anq 1368 i que hem de considerar 
acabada —en la part principal com a fortalesa— al cap d'uns set 
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anys. L'any 1375, segons Duran i Sanpere,' ja estava enllestida. 
És també el senyor Duran qui ja es fixa que en les torres dels 
murs i en les cantoneres s'utilitzen pedres encoxinades. En resse-
guir-les atentament, una per ima, podem observar que només en 
la torre tercera per la banda de sol ixent, a les cantonades alguns 
dels carreus engaltats conserven senyals de pedrapiquer sobre el 
coixí més o menys fàcils de localitzar i que són les que publiquem 
a part. El fet és curiós i molt digne de considerar amb atenció. 
Parem esment que totes les marques enregistrades són ja pre-
sents en les altres taules que publiquem en aquest mateix treball. 
Per raons que ja considerarem més endavant cal pensar que 
aquells blocs rebotits i tan desgastats podrien procedir d'altres 
indrets en paraments enderrocats o fora de servei. Mes primer 
parlem de Santa Magdalena. 
Esglés ia-hospi ta l de S a n t a Magda lena 
Posem una atenció especial en aquell preciós recinte, suara 
declarat monument d'interès patrimonial històric; doncs bé, s'ho 
val per les circumstàncies arqueològiques que s'hi donen. 
Les restes de Santa Magdalena estan lamentablement aban-
donades de fa anys. Resulta incomprensible que s'hagi menys-
tingut tan singular edifici, car la seva ferma presència, dolida 
per tanta ingratitud humana, ens parla encara amb el seu llen-
guatge ple d'interrogants a resoldre de gran contingut testimonial. 
Potser la gran riquesa patrimonial històrica supera les possibili-
tats de conservació en una ciutat tan afavorida per la cultura 
dels seus avantpassats. 
La situació de la capella propera al riu Ondara i al bell mig 
d'un barranc ben assoleiat, resultava ideal com a recer segur 
i tranquil de malalts i leprosos. Encarada a Ponent i amb l'absis 
cap a Orient, la capella conserva encara els suficients detalls per 
a fer-nos una idea aproximada de la seva capacitat i riquesa ar-
quitectònica, doncs les seves dimensions amiden, aproximada-
ment, una llargada total d'uns 20 m. per 13 d'amplada en la banda 
exterior. Per dins, entre la nau i la capçalera de l'absis pentagonal 
hi trobem uns 16 metres de llargada per gairebé 9 d'amplada. 
Presenta tota la elegància del gòtic i la fermesa i severitat carac-
terística de les construccions cistercenques del país. 
1. Duran i Sanpere, El Llibre de Cervera, plana 48: «L'any 1375, tot just aca-
bades les muralles, trobem que el picapedrer Domènec Ramon es compromet..., 
etcètera». 
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També resultan imprecises les sevas referències històriques. 
Si Santa Magdalena ja era citada documentalment l'any 1235 com 
existent i digne de menció, sembla just suposar un edifici anterior 
al actual romànic o potser més antic.^ 
Molt pobre hauria de ser aquell hospital, perquè cent anys 
més tard, el 1377, calgués que un ric mercader, de nom Joan 
Llop, patrocinés una reforma total, deixant en testament 200 lliu-
res a tal finalitat benèfica. El que es pot comprovar clarament-
per les restes actuals. Almenys la capella va ésser construïda del 
tot novament. Cervera, llavors vivia un moment de màxima efer-
vescència constructora, car durant aquella segona meitat del 
segle XIV estaven en plena activitat les construccions en el temple 
parroquial, a Sant Francesc, Dominics i muralles de Pere III 
i d'altres. 
Evidentment en aquells temps, a Cervera els gremis de la cons-
trucció resultarien solicitadíssims i havien de ser abundants de 
personal i poderosos. Cal no perdre de vista factors tan signifi-
catius com la presència del Císter, vinculat amb Santes Creus 
i Poblet. 
Eren els bons temps del gran rei Pere III i del monjo i cavaller 
fra Joan Guillem de Guimerà, que dirigeix l'obra de les muralles 
a Cervera i altres indrets de les nostres terres, É S l'hora culmi-
nant de la història de Catalunya, plena de dificultats, però encesa 
d'il·lusió i amb tal febre constructora, que sembla impossible es 
pogués atendre per tot arreu tantes edificacions alhora. 
Per qui era dirigida l'obra de reedificado de Santa Magda-
lena? Que el Císter hi tenia de ser, no en tinc dubte. En Duran 
i Sanpere opina que la imatge de la Verge que hi havia sobre 
el portal sembla obra d'en Jordi Joan —^Jordi de Déu ja devia 
haver canviat de nom—. No és, doncs, impossible, sinó tot el con-
trari, que una joia tan excel·lent del gòtic estigués sots la direcció 
i a les expenses del seu equip que en aquells moments tenia de 
fruir de les màximes consideracions dins la ciutat. 
Però el que més crida l'atenció a Santa Magdalena és la fer-
mesa i majestat dels seus murs i contraforts. Observi's la grandà-
ria i perfecció de dimensions i llur impecable harmonia, si es 
tractava d'un simple hospital de leprosos. I més encara sorprèn 
la riquesa que representen aquells carreus de dimensions extraor-
dinàries, tan ben treballats i amb el sospitós detall d'uns encoixi-
nats tan semblants als del murs romans de Tarragona. 
Aquests carreus hi són tan abundants i de totes les mides; 
2. Duran i Sanpere, idem, plana 213. 
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des de pedres de menys de 15 per 12 centímetres, fins els que 
amiden més de 125 cms. de llargada per 35 cms. d'amplada. Aques-
ta varietat de dimensions s'explica fàcilment per l'aprofitament 
de la pedra segons les filades dels estrats de les respectives pe-
dreres. Que precisament no estaven pas massa lluny d'aquell 
indret. 
Per més que no volguem, aquestes pedres engaltades ens fan 
ballar el cap i ens porten cap a la problemàtica encesa per la tro-
balla del mateix problema a la plaça de Sant Joan de Lleida. 
En estudiar Santa Magdalena potser ens hi aproximaríem un 
xic més a una solució raonable. 
Veiem que les parets de la banda exterior gairebé estan folra-
des del tot amb pedres encoixinades. Per la paret de la part nord, 
per on sembla devien començar la construcció, gairebé tots els 
blocs hi són ben encoixinats. Igualment passa en els contraforts 
de l'absis i llurs paraments separadors. Per la banda de solana 
també, però amb un percentatge aproximat de més del 60 % de 
proporció. Per la part de Ponent, és a dir, a la façana, mentre les 
dues torres cantoneres que fan harmonia amb els contraforts 
i protegeixen la portalada, s'hi manté un percentatge superior a 
l'esmentat abans, veiem que tota la portalada i el seu entorn les 
pedres han estat treballades ben repicades i sense gens d'engalta-
ment. Jo creuria que fins tota la pedra sembla treballada de nou 
i repicada amb altre tècnica diferent. Per què? 
Si tenim en compte que a la paret de la banda a migdia hi han 
tres finestres gòtiques —almenys la del mig— i que en el interior 
de la capella totes les pedres són llises i sense cap engaltament, 
llevat les més properes a l'angle de l'esquerra del temple que 
dóna, o toca, amb la corresponent torre, on sembla que algunes 
pedres haguessin tingut encoixinat que s'ha repicat, sospito que 
les pedres que són encoixinades podrien haver estat extretes d'al-
tres edificis vells ja enderrocats o abandonats i reaprofitades aquí 
i en altres llocs de la vila. Sospita que es justificaria amb els se-
güentes raonaments: 
a) Moltes pedres que segurament eren encoixinades com les 
altres sembla que el pedrapiquer medieval les hagi replanat repi-
cant el coixí original, doncs la franja que encintava el voltant ha 
conservat el mateix repicat primitiu, quedant ben dibuixades les 
cintes dels cantons. 
b) Són ben perceptibles diferents estils en el treball i ús de 
les eines emprades segons diferents èpoques. 
c) El fet que a Cervera trobem els mateixos encoixinats en 
altres llocs, com en les esmentades torres i cantoneres de les mu-
ralles. Fora inversemblant que en una obra de tipus militar feta 
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amb tanta pressió i urgències,^ els picapedrers podessin entrete-
nir-se fent floritures innecessàries. Observem que en aquelles tor-
res o cantonades dels murs, ni totes les pedres eren encoixinades, 
ni tots els carreus ben encoixinats es limiten a adornar els can-
tons, sinó que alguns estan escampats quelcom anàrquicament. 
El que sembla indicar un aprofitament inconcret. És lògic supo-
sar que com les cantonades dels murs calia fossin ben afermats, 
si existien pedres ben treballades en altres indrets a l'abast, els 
obrers les anessin a cercar allí on es trobaven ja fetes. 
d) Consta documentalment que a la muralla s'hi porten pe-
dres d'altres llocs derruïts.^ 
e) Consta també que prop Sant Pere Gros hi havia un mo-
nestir molt antic i les troballes al seu entorn són riques en mani-
festacions arqueològiques d'època ibèrica i romana o anteriors. 
/) Aquest fenomen de pedres encoixinades dubtoses i reapro-
fitades és freqüent en altres llocs, com Alfés, Montblanc, Tarrago-
na —per tot arreu— i a Lleida, en els baixos de la Seu Vella, també 
en les muralles i, com ja s'ha dit, a la plaça de Sant Joan de 
Lleida. 
Totes aquestes raons ens suggereixen una possibilitat: que al-
gvms equips de pedrapiquers del segle xiv, degut a l'acumulació 
de compromisos que els esperonaven per tot arreu, per fortes 
pressions de la noblesa i altres estaments socials eclesiàstics o mu-
nicipals —recordi's el cas dels sepulcres reials de Poblet— engolo-
sits per uns guanys fàcils i no exempts de certa picaresca, mestres 
i obrers aprofitessin la ganga de recaptar entre les runes antigues 
les pedres en bon estat i que comprarien segurament a un preu 
insignificant. 
Això que fins a cert punt sembla raonable i fins i tot lògic, ens 
ho complica la presència de carreus marcats amb signes de pe-
drapiquer, quan sembla que hauria de ser al revés. 
Els s ignes de p e d r a p i q u e r de S a n t a Magda lena 
El fet principal que motiva aquest escrit radica en la presència 
de signes sobre les pedres treballades que trobem, sobretot aquí 
a Cervera, en el temple de Santa Magdalena. 
3. Duran i Sanpere, idem, plana 45. 
4. Duran i Sanpere, idem, plana 48: «Sovint eren comprades arcades i por-
tals de cases velles i n'aprofitaven les dovelles...». 
Duran i Sanpere, idem, plana 54: «Començaren per cercar mestres de cases, 
tants com en poguessin ésser trobats a Cervera o fora...». 
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Quins són aquests signes? Per al lector li serà fàcil comptar-los 
en les taules adjuntes; mes per l'investigador que els vulgui 
constatar in situ no tant, doncs alguns hi són molt erosionats 
o gairebé esborrats en arrencar el arrebossat de les parets. Cal 
aprofitar bé les hores en que la llum del sol fa ressaltar millor les 
ombres del relleu i molta paciència, si es vol aconseguir anotar-los 
tots. Alguns hi són, però, ben visibles. Aquí en publiquem uns 26 
aproximadament. Mes alguns són dubtosos, perquè només els he 
detectat una sola vegada. És possible també que altres no els 
hagi sabut localitzar, car hi han llocs perillosos i de difícil accés, 
a més dels troços de parets que queden ocultes per estar soterra-
des per la banda de l'obaga i de l'absis. No obstant, pocs ni poden 
faltar. 
Són unes dues dotzenes de signes; el que representa dues dot-
zenes de pedrapiquers treballant en un monument relativament 
petit. El què ens podria explicar que l'obra va ésser realitzada 
amb molt poc temps. 
Veiem que la meitat dels signes anotats ja els trobem en la 
construcció del temple major de Santa Maria de Cervera. Hipo-
tèticament podríem intuir que l'equip que treballava en aquell 
temple es faria càrrec de la reforma en el moment inicial, però 
que per enllestir més aviat s'hi afegirien pedrapiquers d'altres 
procedències. 
Per facilitar el treball del lector, observi's que els signes que 
es troben en ambdós llocs van remarcats amb un ratllat molt 
més fort. 
En el plànol que presentem s'observa com en les parets hi 
podem distingir tres factors diferents: la part marcada amb traçat 
més gruixut correspon a les pedres encoixinades de l'exterior; la 
part punte jada ens diu que en la part interior del mur hi ha un 
replenat informal, i l'altra correspon a les pedres llises. 
L 'e loqüènc ia dels s ignes 
Tenim un monument, com hem dit, ple d'enigmes, i no és el 
menys important el misteri dels signes gliptogràfics sobre el coixí 
de llurs carreus. Què ens podria aportar la presència d'aquelles 
senyals? 
Hem contemplat la possibilitat d'una procedència molt més 
antiga de l'època que ens marca el seu estil gòtic medieval. Però, 
malgrat que alguns són iguals als que existeixen en les muralles 
romanes de Tarragona, altres no. Són més aviat propis dels se-
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gles XIII o XIV. El que ens portaria a refusar la primera suposició 
en favor deis que estan inclinats a considerar-los medievals. 
Malgrat això, jo no puc abandonar la meva convicció que 
els blocs de Santa Magdalena i de la muralla de Cervera proce-
deixin d'altres monuments més antics. 
Seria poc explicable que en una obra feta amb tantes presses 
els obrers es podessin entretenir fent filigranes amb les pedres. 
Sembla més pràctic i ràpid, si es tenen a l'abast, recollir les que 
hom troba preparades. 
Tampoc fora raonable que la finalitat de treballar d'aquesta 
manera tan entretinguda estigués destinada a conseguir uns efec-
tes estètics especials, perquè no tindria sentit que quedessin tants 
espais anàrquicament desprovistos de la decoració general i que 
precisament tota la façana no en tingués cap. Ja és significatiu 
que totes les pedres que formen les motUures i arcades dels fi-
nestrals, les arcades i altres filigranes pròpies del gòtic florit 
d'aquella època, estiguin orfes de pedres encoixinades i esculpi-
des amb una delicadesa molt diferent de la duresa dels altres 
carreus esmentats. 
Precisament observem que entre els blocs encoixinats s'hi dis-
tingeixen grans diferències en l'estat erosiu. Mentre alguns tenen 
un desgast enorme que els fa difícil de classificar, altres estan 
molt ben conservats en el mateix lloc. 
Com explicar, doncs, el fet de que les pedres estiguin marcades 
en època més moderna? 
La resposta seria lògica si tenim en compte, com hem vist, 
que les pedres eren comprades d'arcades i portals vells. Els pedra-
piquers, com els ramaders a les firés, marcarien les pedres que 
passaven a la seva propietat particular per a fer-se-les valdré junt 
amb les altres preparades en el seu taller gremial o familiar. El 
que també ens explicaria que uns signes siguin més abundants que 
altres, car dependria de les possibilitats econòmiques de cada un 
d'ells. I aquesta seria la nova lliçó gliptogràfica apresa a Cervera: 
que la finalitat del signe de pedrapiquer no solament era la de 
cobrar per la tasca realitzada, sinó també per l'adquisició o com-
pra per encàrrec dels mestres de l'obra en construcció. 
Altra observació curiosa està en que, si bé ens hi fixem, veurem 
que el picapedrer, abans de posar la seva marca sobre el coixí 
del carreu, prepara l'espai necessari repicant el tros corresponent. 
El que no passa si el bloc no va signat. 
El fet de reaprofitar les pedres ha estat sempre. Que a Cervera 
es fes també així no ens ha d'estranyar, menys veient-hi treballar 
homes dels equips lleidatans com un Jordi de Déu, esclau d'en 
Cascalls. Ja és casualitat que el fenomen del reaprofitament dels 
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Església de Santa Magdalena. 
Conlrafui-l de l'absis. 
Església de Santa Magdalena. 
Contrafort lateral. 
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Església de Santa Magdalena. Pedres signades. 
LAMINA IV 
encoixinats coincideixi en llocs que tenen un precedent d'època 
romana i amb l'esmentat equip rondant per allí. 
Cloenda 
Hem vist la importància d'estudiar els signes gliptogràfics. 
Hem d'agrair que Cervera ens en pugui testimoniar alguns. 
De moment presento les taules de quatre llocs de la vella vila, 
a fi de que puguin ésser comptats i estudiats amb més temps 
i solvència que la meva. Les altres explicacions més hipotètiques 
no volen ser vma pretensió de convenciment definitiu. Esperem 
que altres investigadors més joves, millor informats i amb mit-
jans més moderns, algun dia completin, modifiquin o esmenin 
les meves humils observacions. 
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